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Титаренко Анна. Разновидности форм и декора тарелок старого украинского фарфора Волыни из 
коллекции НМУНДИ. Статья посвящена исследованию тарелок, блюд, блюдец, изготавливаемых фарфоро-
фаянсовыми предприятиями Волыни в конце XVІІІ – начале ХХ века. Рассмотрены история их возникновения, 
классификация в соответствии с размерами и вариативность декорирования. Значительное внимание уделяется 
характерным чертам пространственной организации форм и живописного оформления, которое создавалось 
благодаря введению различных растительных, цветочных, геометрических, геральдических мотивов и их 
элементов. Выявлены и детально описаны наиболее часто употребляемые типы декора, а также указаны 
оригинальные нетипичные виды оформлений предметов. Тщательно проанализированы особенности декора, 
присущие непосредственно украинским производствам. 
Ключевые слова: тарелка, декор, украинский фарфор, конец XVІІІ – начало XХ века, Волынь. 
Titarenko Anna. Variety of Forms and Decoration of Plates of Old Ukrainian Porcelain of Volyn from 
NUFDAM Collection. The article devoted to research of plates, dishes, saucers made at porcelain and faience 
enterprises of Volyn region in the end of XVIII – beginning of XX century. It is also reviewed the history of their 
origin, classification in accordance with sizes and variability of decorating. Considerable attention is given to the 
characteristic features of the spatial organization of forms and pictorial design, which was created by using of different 
vegetable, floral, geometric, heraldic motives and elements. Educed and described in detail the most often used types of 
decor, and also the original untypical kinds of decorations of objects. It is analyzed peculiarities of decoration of 
typical products of Ukrainian enterprises. 
Key words: plate, decoration, Ukrainian porcelain, the end of XVIII – beginning of XX century, Volyn. 
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Рибальство України другої половини ХVІІІ – початку ХХ ст.: 
історіографія питання 
У статті проаналізовано науковий доробок українських етнологів другої половини ХVІІІ – початку ХХ ст. 
з рибальської проблематики. Визначено коло проблем, що їх вивчали дослідники. Встановлено, що в кінці 
ХІХ ст. етнологи виділили основні напрями дослідження рибальства. 
Ключові слова: етнографія, рибальство, історіографія, структура дослідження рибальства, знаряддя і 
способів лову риби в Україні. 
 
Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз матеріальної культури в етнології пе-
редбачає вивчення малодосліджених галузей господарства, зокрема, рибальства. Для цього спочатку 
потрібно розглянути наявні розвідки з цієї тематики. 
Аналіз досліджень цієї проблеми. Вивченням історіографії рибальства як господарського за-
няття в Україні й суттєвого елементу народної матеріальної культури займались В. Горленко [1], 
Т. Печериця [2], А. Дмитренко [3, с. 56–57], М. Лицур [4, с. 6–7; 5], С. Чибирак [6, с. 161–165]. Біль-
шість дослідників переважно розглядали рибальство певних регіонів, а не всієї України, або вивчали 
доробок науковців, які досліджували рибальство. Такий ступінь розробки цієї теми явно недостатній, 
і саме тому ця проблема опинилася в центрі нашої уваги.  
Мета статті − висвітлити внесок етнографів у вивчення рибальства України з другої половини 
ХVІІІ до початку ХХ ст. Ми розглянемо лише перші два етапи розвитку української етнографії 
(за періодизацією Володимира Горленка [1, с. 3]). 
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Географія нашого дослідження охоплює всю територію України в її сучасних територіально-
адміністративних межах. 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Перші 
етнологічні відомості про рибальство зафіксував ще в 1774 р. південний загін Великої академічної 
експедиції 1768–1774 рр., яку очолював учений-природознавець, академік Санкт-Петербурзької ака-
демії наук І. Гюльденштедт. Він зазначав у своєму щоденнику про знаряддя та способи лову риби в 
Російській імперії і зокрема в українських губерніях [1, с. 183; 7, с. 17, 28]. 
У 1781–1782 рр. Україною подорожував інший академік Санкт-Петербурзької академії наук 
В. Зуєв. Після експедиції він написав статтю «О бывших промыслах запорожских козаков и наипаче 
рыбном» [8], у якій зосередив основну увагу на описі знарядь лову і переробки риби у запорожців. 
У середині ХІХ ст. етнограф Олександр Афанасьєв-Чужбинський видав перший етнографічний 
словник «Словарь малоруського наречия», де згадує рибальські знаряддя лову [9]. У 1855 р. він 
опублікував свою працю «Очерки охоты в Малороссии». Як вважає відомий український етнолог 
В. Горленко, «праця була одним із перших досліджень в українській етнографії про мисливство й 
рибальство українців» [1, с. 290]. У праці «Подорож у Південну Росію», яка складається з двох 
частин – «Подорож на дніпровські пороги і на Запоріжжя» та «Подорож по низов’ях Дніпра», автор 
розглядає й рибальство. О. Афанасьєв-Чужбинський звертав більше увагу на промисловий лов, 
описуючи його детально: знаряддя лову, збут риби, розведення риби в поміщицьких ставках, рибні 
заводи. Про ловлю для власних потреб дослідник писав зовсім мало. О. Афанасьєв-Чужбинський 
лише вказував, що населення ловило рибу для власного ужитку, використовуючи прості знаряддя. 
Цінними, хоча й досить скупими є відомості про спортивне рибальство, які засвідчують, що цей вид 
рибальства був поширений в Україні у середині ХІХ ст. серед поміщиків та інтелігенції. Одним із 
таких рибалок був сам О. Афанасьєв-Чужбинський, який ловив рибу англійською висувною вуд-
кою [10, с. 260]. 
1862 р. купець В. П. Тищенко для журналу «Основа» підготував статтю «Рибальчі заводи на 
низу Дніпра», яка, на жаль, не була надрукована. Цю розвідку в 1906 р. знайшов Д. Яворницький в 
архівах сина Івана Васильовича Тищенка і у 20-х роках ХХ ст. видав її [11, с. 24]. Автор у статті 
розповідає про знаряддя лову, досить ґрунтовно змальовує невідний завод. Детальну увагу В. Ти-
щенко звертає і на екологічні (шкідливість деяких снастей) та юридичні питання (заборону законом 
ловити рибу котами та в’ятерями) [11, с. 27–29]. Надзвичайно важливою є інформація про соціальні 
відносини рибалок з купцями та суддями-паничами. Останні завдавали багато шкоди рибалкам, про 
що В. Тищенко пише так: «А паничі – це ті, що на охоту їздять. Інший рушницю тіки за-для виду 
возе, а в думці коли-б де коти потрусити. Я знаю одного, то ні разу не бачив у его і однієї качки, а 
рибу то жаден раз в каюці везе. Так з своєю підсакою і їзде. Тією рибкою і жінку і діток нагодує та 
ще й на базар на продаж висилає» [11, с. 27]. Купці самі приїздили до місць лову і скуповували рибу, 
що відбувалося у досить цікавий спосіб. Усі охочі купити рибу підходили до отамана ватаги і 
домовлялися про ціну. Коли сходилися в ціні, починали обговорювати уже ціну жеребка, тобто 
певної частину улову. Після цього тягнули (кидали) жеребки, і кому діставалося, той купував рибу 
або перепродував жеребок [11, с. 36].  
У 60–70-х роках ХІХ ст. етнограф і письменник І. Нечуй-Левицький написав твори «Рибалка 
Панас Круть» та «Микола Джеря». У першому з етнографічною точністю ідеться про життя рибалки, 
знаряддя лову та рибальські вірування [12]. Особливо важлива інформація про допоміжний пристрій 
байбаш, яким вбивали виловлену рибу [12, с. 92]. У другому творі ретельно описано знаряддя лову, 
звичаї, побут та трудові відносини рибалок Бессарабії [13, с. 26–170]. Подав письменник і малові-
дому інформацію про будівництво тимчасового заводу, який будували так: «Рибалки набрали сухого 
очерету, збудували дуже довгий отаманський курінь, загородили загороду для кухаря, на кухарський 
курінь, закопали в пісок палі, примостили зверху балку й повішали казани. Потім вони забили дві 
палі з бантиною для кодол, а декотрі рибалки поставили для себе маленькі очеретяні ятки, в котрих 
можна було тільки сидіти або лежать; потім викопали кабицю, чи піч, для казана з соломою, котрою 
мазали мережі; поставили мечет, цебто піч для хліба. Це все становище з куренями, очеретяними 
ятками, з мечетом, з кабицею, з кодільнею, з кухарським куренем загалом звалося куренем… Хазяїн 
позабивав рядками підтечі для мережі та неводів» [13, с. 115]. Як бачимо, автор детально описав 
будівництво кухарського куреня, що засвідчує про важливу роль кухаря в громаді. Вагомою є інфор-
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мація про ловлю кефалі єриком (штучним каналом, який сполучає озеро з морем): «Починалась 
тепла тиха осінь. Забродчики попрочищали єрики, повикидали пісок і почали ловить кефаль. Пожи-
рувавши на плавнях, кефаль вже почала вертатись з озера в море. Забродчики ловили її в єриках, 
заставляючи єрики очеретяними тинками» [13, с. 136]. Отже, ця інформація засвідчує, що єриком 
ловили не під час нересту, не цілий рік, а лише восени, тобто снасть не є шкідливою.   
Досить ґрунтовно досліджував рибальство на Півдні України у другій половині ХІХ ст. етнограф, 
історик, археолог та краєзнавець Павло Рябков. Він брав участь у збиранні «Матеріалів для оцінки 
земель Херсонської губернії». Саме для цього видання йому було доручено протягом липня – жовтня 
1889 р. вивчати рибальство на Херсонщині. Результати його дослідження були надруковані в часо-
писі «Сборникъ херсонского земства». У своїх статтях Павло Рябков ґрунтовно описав знаряддя 
лову, висвітлив основні умови та форми оренди, процес збуту риби та встановлення ціни на неї, 
запропонував ряд заходів, спрямованих на врегулювання рибного промислу [14−17]. П. Рябков − 
один із перших, хто розробив класифікацію рибальських знарядь та способів лову. Він поділяє 
рибальські снасті за способом лову на ставні та плавні, а за матеріалом виготовлення – на снасті з 
ниток, дерева, очерету, лози, гачків [14, с. 138]. 
У 80-х роках ХІХ ст. видатний український етнограф Хведір Вовк досліджував дельту Дунаю. 
Наслідком цього стало видання 1889 р. в «Кіевской старине» статті «Русскія колоніи въ Добруджі 
(историко-этнографической очеркъ)», у якій коротко розповідає про знаряддя й організацію лову, 
етнічні та соціальні відносини між рибаками, визначає види рибальства (велике і мале) [18, с. 316–320]. У 
цій статті вміщено рідкісний матеріал про святкування найманим рибалкою отримання заробітної 
плати. Автор цілком слушно вважає, зневага до грошей, яка є головною ідеєю цього звичаю, 
успадкована від запорожців [18, с. 330–331].  
У 1899 р. була надрукована стаття «Українське рибальство у Добруджії» [19, с. 33–52], у якій 
автор розповів про знаряддя лову, заводи, методи соління та продаж риби і подав їхні замальовки. 
Хв. Вовк також описав найм  отаманом рибальської ватаги, який яскраво демонструє масове зубо-
жіння рибалок. Наймання робітників проходило у шинках. Отаман відразу видавав завдатки, викупо-
вував одежу рибалок із шинків. Деякі наймані робітники йшли в інший шинок і там наймалися на 
інший завод. Процес наймання рибалок тривав декілька днів і супроводжувався лайками та бійка-
ми [19, с. 36–37]. 
У 1899 р. Хв. Вовк надрукував свою програму дослідження рибальського промислу, у якій 
піднімається питання про рибальські організації, рибу, знаряддя та способи ловлі [19, с. 4–5].  
У 1916 р. Хв. Вовк видав фундаментальну книгу «Украинскій народъ въ его прошломъ и 
настоящемъ», у якій є цінні замітки про рибальство [20, с. 459–463]. Ці замітки були включені до 
«Студій з української етнографії та антропології», що вийшли 1928 р. в Празі і були перевидані 1995 р. 
у Києві [21, с. 42–45]. У цій книзі автор описав знаряддя та способи лову, які застосовувалися в 
Україні, серед яких важливими є відомості про кармак та чеканку (доріжку). Перша снасть скла-
дається з декількох переметів, якими ловлять за допомогою великих гачків (без наживки). Друга – це 
довгий мат з оситняку, яким ловлять кефаль [19, с. 45].  
У 90-х роках ХІХ ст. австрійський історик, етнограф, археолог, фольклорист та літературозна-
вець Р. Кайндль надрукував німецькою мовою монографію «Гуцули» та декілька статей про життя 
гуцулів. Зміст останніх праць своїми словами переказав фольклорист, етнограф, етномузикознавець, 
академік ВУАН Володимир Гнатюк [22, с. 48–49]. У цих роботах є цінні відомості про знаряддя та 
способи лову на Гуцульщині [23]. 
Протягом 1899–1908 рр. було надруковано п’ятитомну працю керівника українського відділу 
Наукового товариства ім. Т. Шевченка Володимира Шухевича «Гуцульщина», у якій з притаманною 
для дослідника детальністю описано рибацькі знаряддя та способи лову риби в гуцулів [24, с. 250–256]. 
Методами лову риби в гірських річках Карпат цікавився і письменник І. Франко. Саме про це 
він писав у науковій статті «Етнографічна експедиція на Бойківщину» [25, с. 68–99] та художніх 
творах «Щука» і «Як Юра Шикманюк брів Черемош» [26, с. 70–76, 424–472]. Великою заслугою 
автора є докладний опис бойківського знаряддя лову «підхвату» та ловлі остами. Письменник де-
тально висвітлював рибальство, оскільки сам був гарним рибалкою. Він добре розумівся на поведін-
ці риб, знав коли, як і чим її ловити. Йому найбільше подобалося ловити сітками та саками, часто 
ловив руками, рідше вудкою. Він власноруч виробляв і ремонтував рибальські знаряддя. Існують 
свідчення, що Іван Франко навіть ловив давнім способом – за допомогою отрути [5]. 
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Цікавився рибальством і фольклорист та педагог Яків Новицький, який на початку минулого 
століття збирав матеріали про рибальство ХVІІІ−ХІХ ст. на берегах приток Дніпра [27, с. 120]. Він 
зазначав, якими знаряддями та способами ловлять, з’ясовував причини зменшення риби в Дніпрі. 
Але найціннішим у його творах є фіксація різноманітних історій про рибаків (наприклад, як рибалка 
Матвій вовка в човні перевозив) [28, с. 55, 84, 91, 100, 115, 172; 29, с. 307]. 
На початку ХХ ст. катеринославський етнолог Василь Бабенко описав знаряддя лову риби та 
розповів про рибальські прикмети [30, с. 74–77]. 
Відомий історик, дослідник Запорізької Січі Д. Яворницький, який був водночас і фольклорис-
том, і етнографом, у найвідомішій праці «Історія запорозьких козаків» розповів про рибальські заводи, 
водойми, знаряддя і способи лову, переробку та продаж риби. Дослідник уперше змалював ловлю 
козаками риби за допомогою річкової видри, яка відбувалася так: «Зловивши маленьку видру, запо-
рожець привчав її до того, що вона, мов кіт, лягала біля його ніг і навіть спала разом з ним під 
одягом, котрим укривався козак. Виростивши таку видру, запорожець використовував її для рибо-
ловлі: вона входила у воду, здобувала там рибу й поверталася з нею до свого господаря, роблячи це 
кілька разів підряд» [31, с. 287]. Вперше Д. Яворницький виділив два способи переробки ікри: 
зернистий та паюсний. Для першого способу брали переважно ікру севрюги, білуги й осетра; 
очищали її від перетинок перетиранням крізь дротяне сито й солили, як кому було зручно, на свій 
розсуд [31, с. 287–288]. При застосовуванні другого способу ікру не чистили, а обсипали сіллю і 
складали шарами в діжку, накривши гнітом. Через певний час шари ікри виймали, банили у воді і 
в’ялили на сонці, доки вона не ставала твердою [31, с. 288].  
Д. Яворницький ще до виходу «Історії запорізьких козаків» почав збирати пісні, думи, приказки, 
перекази, легенди, анекдоти, розповіді про народну медицину, побут моряків, зокрема рибалок [32, с. 45]. 
Досить цікаву інформацію про раколовний промисел, яким займалися жінки моряків, та про зимову 
рибалку містить його робота «Вільні матроси». У цій праці дослідник подав розповіді інформаторів. 
Зупинимося детальніше на звичаї «Рака женити», який існував у ХІХ ст. і який крім Д. Яворницького 
більше ніхто не фіксував. Рака женили на Петра і Павла, влаштовуючи справжнє весілля. Для цього 
ловили великого рака та рачицю. Їх одягали у весільний одяг, який спеціально виготовляли. Весілля 
відбувалося в одній хаті, де молодий та молода сиділи на вікні або на стільці. Гості співали, тан-
цювали, жартували. Учасниками церемонії переважно були жінки, рідко чоловіки. Головне завдання 
цих дійств − сприяти поширенню популяції раків [33, арк. 151–157]. 
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, науковий інтерес до риболовної 
тематики виник у другій половині ХVІІІ ст. У ХІХ ст. з’явилися перші етнологічні праці, в яких 
детально висвітлено будову та способи застосування знарядь лову, громадські відносини, юридичні 
та екологічні питання, пов’язані з рибальством. Дослідники приділяли мало уваги звичаям, віруван-
ням. У другій половині ХVІІІ – ХІХ ст. вивчалося лише промислове рибальство. На початку ХХ ст. 
увагу звертали й на споживацьке рибальство (ловля для власних потреб). Спортивне рибальство в 
другій половині ХVІІІ – ХІХ ст. не вивчалося, хоча активно розвиватися воно почало наприкінці ХІХ ст. 
У кінці ХІХ ст. етнологи (найбільшим є внесок П. Рябкова та Хв. Вовка) виділили основні напрями 
дослідження рибальства: знання рибалок про риб та водойми, знаряддя і способи лову, способи 
переробки риби, організація лову та продажу риби, архітектурні будівлі заводу, опис човнів, 
риболовні звичаї, вірування. 
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Сиренко Сергей. Рыболовство Украины второй половины XVIII − начала ХХ ст.: историография 
вопроса. В статье проанализировано научный потенциал украинских этнологов второй половины XVIII – 
начала ХХ веков по рыболовной проблематике. Регион исследования охватывает всю территорию Украины в 
ее современных территориально-административных границах. Определен круг проблем, которые изучали 
